

































































































































































































































































































165 T 平行やとしたらか？ 
166金子 ここ同位角やから・・。 
193広瀬 中点じゃないよ。 167広瀬 もう一個こっちやるとやっぱ、平行































































































































































































































































































日 月 火 水 木 金 土 
    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
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